




Research on long-lasting effects of The Great East Japan Earthquake
and disaster relief using clinical psychological method Ⅱ






















































































4 ，6 ，7 -12のうち 5 個以上「はい」が存在し， 4 ，9 ，
11のどれか 1 つは必ず含まれる。「うつ状態」ハイリス
クと評価するためには，質問項目 1 - 3 ，5 ，6 ，10のう
























を行うと，0 点群は増加，1 点及び 2 点の低得点群は増
加，4 点群は増減を繰り返していることに比べ，ハイリ









 3 ．対象者の属性による SQD得点の特徴





























































































































































































































































の長期的影響　平成 13年 3 月
東北大学（2014）　「プレスリリース：東日本大震災後の被災
地の心臓病患者における精神的ストレスの増加」2014
年 2 月 24日
　　<https://www.tohoku.ac.jp/japanese/newimg/
pressimg/tohokuuniv-press_20140224_02.pdf>（2019 年
11月 30日）

